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2016年度末 2006年度末 増加額 増加率
基金総額 21兆5,461億円 13兆6,022億円 7兆9,439億円 58.4％
財政調整基金 7兆5,241億円 4兆720億円 3兆4,521億円 84.8％
都道府県 1兆5,592億円 7,315億円 8,277億円 113.1％
市区町村 5兆9,649億円 3兆3,404億円 2兆6,245億円 78.6％
減債基金 2兆5,440億円 2兆1,398億円 4,042億円 18.9％
都道府県 1兆1,344億円 1兆713億円 631億円 5.9％
市区町村 1兆4,096億円 1兆686億円 3,410億円 31.9％
その他目的基金 11兆4,781億円 7兆3,904億円 4兆876億円 55.3％
都道府県 4兆2,836億円 2兆740億円 2兆2,096億円 106.5％


















2011年 歳計現金等 3,105,037 646 0.021％ 0.032％
基 金 9,315,684 20,034 0.215％ 0.283％
全 体 12,420,722 20,680 0.167％ 0.227％
2012年 歳計現金等 2,806,652 1,673 0.060％ 0.032％
基 金 9,684,921 50,045 0.517％ 0.234％
全 体 12,491,574 51,718 0.414％ 0.184％
2013年 歳計現金等 2,451,999 1,777 0.072％ 0.030％
基 金 11,099,005 217,523 1.960％ 0.187％
全 体 13,551,005 219,300 1.618％ 0.141％
2014年 歳計現金等 2,600,648 31,290 1.203％ 0.030％
基 金 11,674,545 181,915 1.558％ 0.160％
全 体 14,275,193 213,205 1.494％ 0.119％
2015年 歳計現金等 2,449,148 44,844 1.831％ 0.030％
基 金 13,157,008 252,854 1.922％ 0.154％
全 体 15,606,156 297,698 1.908％ 0.114％
2016年 歳計現金等 3,301,573 13,476 0.408％ 0.009％
基 金 14,998,795 298,231 1.988％ 0.093％
全 体 18,300,368 311,707 1.703％ 0.065％
2017年 歳計現金等 3,112,136 26,567 0.854％ 0.009％
基 金 16,513,336 205,944 1.247％ 0.059％
全 体 19,625,473 232,512 1.185％ 0.043％
2018年 歳計現金等 2,831,946 35,544 1.255％ 0.008％
基 金 16,717,420 152,698 0.913％ 0.054％






























































































































































































































































⑴ 日本銀行「主要時系列統計データ表」（https : //www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/ir02_w1_1.html 最
終アクセス2020年10月末）.
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